


































その分類表に基づく資格はより多様化が進んでいる（全国職業資格総覧Répertoire National des 
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（4）　松田紀子［2006］「戦間期フランスにおける高等技術教育の課題と対策」廣田功編『現代ヨーロッパの社会経
済政策』日本経済評論社，37―63頁。
（5）　Charlot, Bernard et Madelaine Figeat［1985］Histoire de la formation des ouvriers 1789-1984, Minerva; 
Charmasson, Thérèse, Anne-Marie Lelorrain et Yannick Ripa（ed.）［1987］L’enseignement technique de la 















（6）　“Convention collective des employés, techniciens, agents de maîtrise et ingénieurs des industries 
métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne“, in Bulletin mensuel de l’USIF（Union des 













































（8）　Cohen, Yves et Ernest Mattern［1996］“Titre d’entreprise contre diplôme d’ingénieur: les ingénieurs 
gèrent les ingénieurs entre les deux guerres”, in Grelon, André（ed.）, Les ingénieurs de la crise, Titre et 
profession entre les deux guerres, EHESS, pp. 73–97. マテルヌの生涯の概要については，Société des anciens 
élèves de l'École nationale supérieure d'arts et métiers, “Nécrologie de : Mattern, Ernest”, Arts et Métiers, 
1951, n°3, mars 1953, p. 47.お よ びCohen, Yves ［2001］Organiser à l’aube du taylorisme, la pratique d’























本稿が手がかりにするフランス化学エンジニア組合Syndicat professionnel des Ingénieurs-
Chimistes français（SICF）は，1919年５月に結成されたエンジニア団体であり，他に1918年お
よび1919年に結成された電気，機械・冶金・土木の産業別エンジニア組合（Syndicat des 
Ingénieurs Electriciens Français, SIEF; Syndicat des Ingénieurs de la Mécanique, de la 
Métallurgie et des Travaux Publics, SIMMTP）とともに，フランスエンジニア組合連盟Union 













（13）　L’Ingénieur-Chimiste, no.1, 1er Décembre, 1919, p.2. および Supplément au numéro de l’Ingénieur-Chimiste 










心を寄せ，化学産業の業界団体である化学製品組合Chambre syndicale des Produits chimiques 














（16）　L’Ingénieur-Chimiste, no.1, 1er Décembre, 1919, p.1.


































（18）　Bulletin mensuel de l’USIF, no.1, Janvier 1924, p.2.
（19）　Ecole des Ponts ParisTech［2012］ Orientation et immersion professionnelles, guide pour les élèves 
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